







 Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dijelaskan dalam sebelumnya 
mengenai pengaruh kualitas informasi, kredibilitas sumber, terhadap niatbeli pada 
aplikasi Tokopedia dengan sikap konsumen sebagai pemediasi yang sudah melalui 
proses pengolahan dengan menggunakan WarpPLS 6.0 maka kesimpulannya 
sebagai berikut: 
1. Kualitas Informasi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap sikap 
konsumen dalam niat beli pada aplikasi Tokopedia di Surabaya. 
2. Kredibilitas Sumber mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap sikap    
konsumen dalam niat beli pada aplikasi Tokopedia di Surabaya. 
3. Sikap Konsumen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat belipada 
aplikasi Tokopedia di Surabaya. 
4. Kualitas Informasi berpengaruh signifikan terhadap niat beli dan sikap 
konsumen tidak memediasi pada aplikasi Tokopedia di Surabaya. 
5. Kredibilitas Sumber berpengaruh signifikan terhadap niat beli dan sikap 





5.2 Keterbatasan Penelitian 
1. Peneliti kesulitan dalam mendapatkan data responden secara lengkap, karena 
responden kadangkala tidak mencantumkan nomor telepon sebagai privasi 
mereka. 
2. Peneliti kesulitan mencari responden yang belum pernah melakukan pembelian 
melalui aplikasi Tokopedia. 
5.3 Saran 
1. Bagi Tokopedia dan e-commerce lain lebih diperhatikan dan menambahkan 
informasi pada aplikasi jual beli untuk para konsumen khususnya di kota 
Surabaya, agar konsumen mengetahui fitur-fitur terbaru yang ada pada 
aplikasi, penambahan informasi dapat dilakukan Tokopedia dengan 
menggunakan celebrity endorser untuk memperluas informasi mengenai 
promo dan fitur yang menarik pada aplikasi Tokopedia melalui iklan media 
massa ataupun iklan TV. Tokopedia juga harus memilih celebrity endorser 
yang sesuai dengan bidang mereka masing-masing untuk mempromosikan 
produk yang ada di Tokopedia. Tokopedia juga lebih sering mengadakan event 
seperti yang dilakukan kompetitor nya untuk menarik konsumen nya, 
Tokopedia harus memperbarui aplikasi nya secara berkala agar lebih 
responsive dan mudah digunakan para konsumen, sehingga layanan yang 
diberikan kepada konsumen menjadi lebih baik dan menjadi pilihan utama 






2. Bagi peneliti selanjutnya perhtikan lagi indikator yang lebih dominan 
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